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An iii'i'r lili l.'M..-.- In nti.l
Until. ...I It I. Ill
mt Hi. i l nil I kin. iv i.f to v
Ih'..i..
I h, ,, til l lllnll'll II. Ill
Tlie Carimbad Current
Carlshatl 'Prinlmg Co., I'ublishcn
Wni. II M.,11...,.'. I'm
I M' ki i I 'N muí ii mi
Crl-UI- . M .1 ...l..k V.t J. I'M I
I at . , i ., ',.,.1-- a N.',i,.,hrr I'
.
'. S. Mi . i ..I M i
flu- ..
..t r
Of III id' I'iii.it of I JJ ounly.
'I ii Mij! i r il ii-- Tit"' -
I ;i I. i I !i i! -I I ,i t i.iij'i III I ' r f
til !. . ;it i ' ;i . S j N n,li r '''!. 'I.
in in tal ii n, tin- - I'triit Uo r
U II niHIiiH r, Ii s i I i vi II tii I'IMI.itr
wuli tin ill im 1. iti" ji.iiv ni N'
Mi ano Id' ii .in pull
tus ule tun lutti'ii.
H M Jli.w , our ill tin- i inundates
let illstllit iittntliiy nlllimt a
Mi'ivi- il I ilily i inn! y ii nit In' is
ii inli.i.liti illy i'ii ' X i (itii'ii iininiiK
ymiii,' nu n In iii on) v twenty livr
yi-.il- di
.iT iii'l lias in. nil' I us
uty .if '"I nl If, -- wi ll. While
t In- ( 1. im - i, ut mi in
ili)in)i i tlir la-- lit any ill linn i .it
I lirii' im ilmilit thai Mi I"ia
would iii .ki .i ' id muí nlili' ills
t Id I ut tin in- y
I llllllil III Will III l VI'IV llllplll
I. nit il.iy in tlir piiliti. .1 In tul v ni
I
.lily .uní tlir tilín- i, tin : Minifies
lh.it iiiiistituti' tlir tiltil luiln i ll
ill tint nt Ni w Mi xii o. I In in in
Hi it tin .. iin.i l.ts Miy liy II;, ii
Villi' In III' III.' MU Illlll..' Ill til.'
Im ill tint I ! will I"
. li.f, I .. ii, nit .i ii l.i- win- - i.. I..
il,.' vt im.. i .ii il,.- - i'ls ut tin- -
i.l.ii I all . 1. ti. i,, I.. i Hun' will
,i,lii.lilv i' ii" ,, II", in lit then,
i ' i t "iiiiii i ii a
Ill .1 ill III.., I ,t, t'. lull l. l, l iti s
in. ('..mi ii ni,,, i .it .. N, Ii i w ill
I'll , .1 I I III. Ill A It II., lit .1 I ii it In
I I, I I V. II, , Il I ,l I" .; III,' ,
til, t,l I!, I l.i' i ,il, t,i , :i w i I
Hi,' i 1. llli' I U II !. M
.i" V i i , i ' i i I i tin ut '
li ii, tl H ni",, I t , ixyi.it .Hi
ii. i ' I, ' v. in . I .i in .ill
llllli, , i V " I ,
I , ,1.1 ,;'., il, ,. i I .,. ,
I II, I I , .' i. III. III'! II
.. i , I. i ' i lin
I p.'V
l, :i '.ii i ,i,l i, i i iu
i ' ' i. ,n i. i , ,1 I., i t In
W , H ' ,, I , , i , I, i II t 1,1'
la III l , I I , i,, , ,. i , , nl ,l
I' I, v "i Hi, j ,,t I'll
I II. it ' I',' ' , X , i, I Nl'M
M 1 la .1 ' li.i ,i t..l t In, ,,ii'.li
I. 'V Isliill , A I! Il A , ill ik in,.
III. Ill II, I , ,ii ,i , il. ,it e i Iti i tiki'
ni 1' , x i , I, ik , '. I lie l t s. Ill
II, , II.- .1 I , ii "i; v nlll.il
i , v k i , i s in value t In II
( n i .. i y i a Ii nit I ul si. uti e
ul i i,,' im ilit v nl assessment
iiiiil i u ,i 1,1 n in nn nil I ha' I
,,,,..,. nt l.e l.,. al,'.l a.l ilia.
nil k.ilnallnii lie lli.nl,' l.v t. ,' i,i
,i i i lln ii will, a in u t" . , ,, ,, ; n
III as- i nn nl " i i i t in! k i'i-t-
II i' I, !,l l I, in- 1.. I , n '
I l.i I i ,1 ' ,
..i il ilu!
I I i,i, n, .t j I ., , ,,.l s
hi,', k . ,! nn Ii i n,l i ,, t ,' ,,.
an,! li ,, In, I.l . lit I, s- - tl ,n
tu,, , i ,,,,t ,, Hi, ii value A
i li nn ii.U'lil lie in .1 t mi tli.it
kIii i w in t s wi.ulit l,e , il
iii liinlii k ul le.isi ii s many In i (
in tlie iiiiii us tiny sill l.iml,. in
the I ill ll,s milit ii. ve s,i in.
it tl.e w mi I, eating slntp it lln
i.i .sMly i , nil lli .il,,,," I I ,
,iiiitiils nl wiml ,i,i, ie S. mía I i
I i.kle
"N, t llll,n, I, 11, Is s , ,.,,!, ,, , i.
',,t li. ill. III'. It, lli- -l It lit I, iti s ,i -
t ,t ill ,ii iii nil.. . ." a . s .1 ,.i',.
I t i i n, an liie.' ',' ei'iii' I I li..t
vk Inn a man i'. i iii'h nili.'i' In'
I'i'ik stak tin r.', ai" I t i ,.', 'In
w Im ( I I1,.- . t lis,- - nil, ii st
III nil,,e altail's, an. I tin I, i'ntlit s
iraml. k'i'all iiinl a k'l tii'ial Mat.'
...
.
......"I. .. I .... I .1 .. .
" ' 11 """"
II lIL'dli nil Sl'lll llll.'lit tllllt l'1't- -
...it s tin' ,t,,ili' tliiit lio man
.imi.M fur an if ii i '. ii taut
i, lli i' I'm mnic I liiiri it reasniialili'
t.Tlll.
Moii't fur. t to voto uttlif
iiari.'K for jmlxt' u'J i islnet
,ittonu y. Jsatur.luy.
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Mr. E. W. Wright.
lie Advocate ha thi in- -
n of Mr. K. V. (Vli:t)
i.-li-t an a candiilatf for cn.n-- t
coiiimiH-iinfic- r of Id.strict No.
2. whirh ifu'ludi'S tin tmrtht rn
I it ion of Ivlily.
Mr. Wriyhi is u native of Ar-- ,
r and coiiu'm of a family of
l i miiH'i t ciii,,i't'.'itH in that
-' it., lie ri'prt"..'tif'''l Arkan-.- -
at the World's Fair in a most
itiditalili; iiiaiiM'r. lit? was
i'.rf nct.vc in lii'll ill' nl' tll'siir.
ci'ss of (li tiiocraey wln'iecvcr
de. He lias liccn ftijaVC- -
d ill dilT.r.'tit liusiriess eiit.r-- I
tisi s, in all nf wliii'l) he made a
siii'i'i's.s. He is well iiialili'd for
the position he seeks.
Mr. Wright lived for si tin-tim-
in the country near Aiti Mn, iiiid
r cetitly cntiie here and etiifak-e-
in the grocery husiiiess and das
made a sik'iial suetess at that.
Mr. Wright is a en al, win
i iiterprisii. man, and he
nissess.'s the ahility and energy
to llialki' a lll'ist excellent r.
Th' follow'itiir is his ilatf.,rm:
I helieve 1st. Ill a Inisincss
admitii.strali'in of the all'airs of
I '.ilily County.
--
ml. That the I i i t . r i vr ami
I'liii'iti'i.aiii'.' of roads is necessa-
ry to I he ii'Vt'ii!l"'t t o"' I'Mdv
I 'lllltlt .
:!nl. That al! i .j i ly in I'M-d- y
Coiitily slimild iiear its jn-,- t
i
. r ion of t :ia! ion, no nunv
ai, , no less.
I'ii. That taxa imi f,,r nei
snty iiii'i isi'.s s In ciiit'ial to ev-
ery taxpayer. Taxation l"r inx-nrii'-
is I'oniisi'atin'i of proiicrl v.
ñt h. I !' elected. I kvnl k ii w the
eiiiitit v as a w hole in t he
i al ion of it i.tl'i.irs and
11,, I lie iiilhlel.ei'd h.k .'.'1 inal
strife. A rt os l.i A'hn.'ati'.
liejnrditiL' the a' ,,i,' the I'ur-I'.'li- l
si;,!,' t (.,', t ,'tl accuM
of ir. Wright i., i' ii 'ti the conn-l-
only a tin. pr. l.:l d
in' k i'íT, I IS k l.n'.k leiii'e nt lie
'" lili'.', is t .ti Iii. nil ii and lie i.
t..n iickk a p..'. ii for I'liniinis-iiiiii'i- '.
lie is 1 1. ni.il,;; i . ;.i: s . ' t .1,..
I Irali.iin. one of d I titter
an, I a man w '.. ha - i, a ay . n
fair to all at,, ,i, in even tin
fl leli.i.s nf In - .1 , ,i, it cailli"!
lind a iileinish. i e ha ,, u i ,i
the is 'in II - i il n I s i line a sdi'tl
term o! i a o eat s and made
nooi ami tlie peiiple kv ant him li,
I'l inaiti one in,,i e m w In n l.e
kk ill lie k'l.nl to I n'll I he i llif.
nk er to at. ol In T, lint ;:l pfi sel l
It wn ., ; il.in:'.i'i,'i.s to fleet a
new and mi' re', I minor "sw ;.p
lioise.s kk er,, s.inn a simain
I'latform of lifnriii' L Kceie
Catulidate for Dintrict Judge.
In iitin "i.l ink aiMliilne.k Im tin-
"til, " 'I- - I I. .1 l.l.'.n i.l I i'i,. 'n II,
I i.Ik'i.iI i ,,' ill,. -- i:l,.(
M.'M. n I ,1, sil l' In slat.' t,i I I,,' V'.li'ln
il'.l . .' I .' I.s ,, II, ! -- HI. I I , -l ,. II.,.
,.I,,IMI,L1
I am ii , in,', i., I it,,, I liiiw 1,,. n j,
I ill 'I' III a, 111. I. Ill In llli' ,t'llii'l,i K i,
tl." e i ai,, I , .1,1 nal t nil ink lit". I l,.,w
iikk.tks l,i "ii ..al I,, tli.'ir i .
mil i, .nal. stale, enmity an. I iiiiiiii. IhiI,
a- - im... ii. 'iii- -. .1 ill). nn, lis i, I lli,.
n.ir'v in, 'I tnaiiili sii.i..it ili,i-- i. .iii,
i , ' s in, lln l.i I ,1 III 11," la- -l i II II, il.
I I .n I. ,.il i, nn M, i.nliliral
tullí i ii., il,,- i
- ,,i ii.-- ,l.,i,, " I Imi a! nu il ni,
et. at.'.l , ,n e. il .il tl.m arn
kkiih ,', ri. nn in. ni, nal, In iii'M-- , iiiim'I.i;
ikin. I. .in. In . ilk. an, il,,. i
,'l I, a. li.il n, lln -- flll'lits v a i' in 1. 1. I; I - inn -- ... I
a'n.'iii: n.,11. ,l, t i ita' hen' in.--t
'in un-- , ,i,,-,i- ,t ,. lln. n,,keini , "
an, niai n i; ink , ;.i,i,.,i'ii n,. ,,
I
'. "sen I.l' Ik ' ni llllt I (If t lull. I. Ill
snlell ,H a ,! I,,., l'.ll. I..-- 1 MlT Ink l'i.lll
,l.i. a- - I l.eii.'k." all aspiran! !" liasllli.nl ml iiil iv, .,will..
-- h.ul.l. i lli" Inn a, nn. I M,i"
I,
..I ",i.il i ur'it s ni nil mill
I'.'.'l ,1 ,l u ,1 ". I.. II ,l)' I llflli'Vl- - in
i lie ' ,iiai'" .le.il " ana I tint t',,i,il jus-ti.-
,.,i,. I I,., a,innia .ii-'f.- i.i fery
in. in. .i i,,ii..i ..f ini-ii- nr ,,,,,.,i,i
li..,,-- . niia'.ker l' ttieir ,r,,f..s-i..- n
ell, In) llli-Il-
.'11 ih, Lei s i'ii.n ii I v i n v C ,,,
"i lk ii ' I ink li nking .,y
si""" i I," i a . i . nt,. i. r.' , a!, ,1 lit
II," I ,l .hat u .l t la in. f ele. i
) .1 1,, li e tli e ,.f .1 11.1... il shall I.e
my i'niis'ant i i r i tn fmrly an, I nn
uii I lallv .Ie, i'ii-- " milely '
em, IlliU In (lie rt.s i'f la
u llli,, nt tear ni faknr
I wits ii.lmiHeil in I In- - ni ni fuman- -
l lli' i nlllllk , ll'Mls III ll(,'usl. S;l, llli.l
lieeiiscl I" prin't lee in the Siinri'tne
ainl mien, ,r emirts ,.( I , hs, nn.) Intve
lieeii a I'l'in tii liirf nt tnriicv Inr fniirteen
,m... Iiieiitiiiií ni I'nrlnli'S, New Mox- -
li','. a little mnre limn hi'vcii years hii,
ninl Iihvi- - hee n in the ni live ,rm'l i, e nf
Ibw at the Utter ,lu,'- - In the .r.H, nt
Inn... I nikile invesliiiitiiin ln,th us In
my ,ri.fnsiiiiittl utainliiiit nn, nhility
mi, I hh ta inv i r i v h I lit., u a rili.en.
líKOKkiK I. KKt:SK.
PREVENTION OF
DUSTJN ROAOS
Permanent Treatment ot Public
Hihways With Tar.
PRINCIPAL MATERIAL USED.
If Word It Proparly Don a Tarrtd
Road Aftar Oeinq Opanad For Traffic
a Short Wh.la Takes an Appaaranca
Cloaaly Ratembl.ng Aaphalt II la
Walarpreof and Ouillaai.
Altlii.imli III. , ml, Itlii nf (lint ,r.
leiitln n mi I'lllilie IiIkIihiivh Is hy In.
Ineiili- - ii Ul' 'ill.'. Its I li , irt.i iiri- - )u4
I n H' .ill.l ll, i "1,1, i,, I", I l.v (lie emu
,.irali ell li i enl ll,lr,ll, Hull nf Hie
Hill, ,l,, I, lie. :,). the S, l.'lllllle AllnT
lelilí Tilt' tlict rnl-in- t leu, leu, y ,,f
the Inner Is ilne In Hie ,1,- -tl ,, !I,
sheiil'lnc ll, 'tltlll nf the tires nf the lll'lv
llik' heels nn. I the Intense -- ,, linn
III,, I e,. HI-
-'
,f,,ill, 'lint elle. I t,f Hie ealllk III slklftlk niel sllt'f.'l' .'M
kllil, ll hall' heel, llli, Mill ",,-e- ni ,
I, i III" ll'linll In Hie ,1,1- - nf thv
Imi til, III, lelll.'le Hie n -- h',e i.f
the h,,r-- " nn, I the lii"s I, i, n leu, h i,, y
I,. e,,,i-,,li,.- lalhef thin I,.,, sen ii,
the sni'f.n e i.f ii m il ininle nun ii'l iin
Mini, anil Hie i i,ni,i, i a v snnill
H III 'll III ..f .ll- -l hl. li Kilthell'll enllll)
he siilll, I, mil 111 hi hy nlie nl' Ilk,, il.lllv
trips nf Hie unit rill", ' iilt The inlkeiii
f lli" iiiltmieihi e, ,,,., it. has i i.iii
pl!. ni, , I Hie pr,.l, ,,, nienlli. an. I
has tu, .line lie, issi l y tint ineri'ly In
Ini'S ii nniif ellli ieiii means f.,r I , u
Hie llll-- l. ,l In J .,' ,e sn Hie, ,.,
nl i I . ,,ii-li- ,i, . ii hi, h w ill nim t'
I in, v h hnl Hie mail :i I r l Inn, Hi, l
nn, I t'lialile It In siainl np nn, I, I' Ih"
iklri'ine inn, Iii I, ,i,s iihieh the initiiiin.
I. ile has iiiipnseil
I lie lll,.-- l lalll'ilile ilillly In llli.l
ll'isl preumtlM' Is Ils llhllltv I'I h',1,1
..""H.ei th" Iii, eli it i v ti I. it ninl, rial
win h Is pi, tin, ii nn ,,r iieur Hit- - snr
f i i' nf Hie r'Ul'l The vnlne nf link
n'l. a : It. emnt-i't- li ir hat Imi lies
.it the last nn.".l-l- s In its "tniiihm:
pmier." iiiiiI tins i,i.env In inn ,lnsi
prek el. Ill t" s prnpnt'tinllMlt. I. 'Ill
Miii'tnnt nf l,li,iniiii.,iis I. a- -e il,i,-- it
e. i, '.nn- -
I'm I'I Ii. ni lllilleri.il II- -, , l, III,'
"'i'iiiii i,, ni i, I i'"i,,l- - 'I'll, t,,r
Tal
1 -
f - i
'f : ... X ".". r fi."t:vi.
kt-- r
l.n 1. hi' III: I imkl , si
nm , ,
..i Inr. i'"i I "al tar a ml i niel
ens i. I hey m il In- ll- -, ,1 elle, likely
eiihei .', pi. il,.' ( ll mail al
reail' M - he, I i.r h i in, irpt, rn i un: I In In
III i. i iiia'"i ial , f I he ma, I
dm. n,' , "i. I'M ., I li le'p.l lIlC tin'
Inr I,, a '.i. I n.nl I he s, '.,. e -- hi. I
,e I In u'ht.' ,p , ,'iiipi' ra li elk v ai l"
Ill, I five I'mni ili.--i
Mm line ,,ivi ei,t Hie Inr fmin
,...er e,,,la, I ullll Hie stnlie. IIIL I ll
i"lil sinlni i' ctiiTi iis t In- - ninl. rial ami
relents II- - hell," II .s, ,r I ,e, lief. , IV
the ii 'lt' nli',11 Is ininle rnu ninl hnl
Inn - h.'iiM he lilleil mnt r in- - nrf n e
,r,
.iiihl up tn a si ih un, I ekeii nm
it tt, n Ihe lar. h, ileil in nl. in l.i,
iti'in es I' . Is Kpleml iipmi Ihe mini
thr,, null ii ln,-- e r hi ,'ilnr -- '
llit'illis anil is Iht'li th.iriiiichll I.r .inie--
tn
kflel' this lias het'll ih'lle. 1,1 -- n. lll'.
y,.i'ii Hie hiirfin e Ireate,! sliii',,
Ie . ,'. I,, all i mili. r..r :il...nl lllelve
'e ni- - as i.i (nú ihe inr nn ,,p..ir
Inn. li i" I le.i'.'iiLlin -- ml. In the -- in
f.'. e Set n innl ,.f .l. illi -- III , I
Ill- '- -- lln, 11, he llpplieil In III. I'll
inn e, ess Inr ami dry up Ihe surf. i. e
li- - it ele l !m mini si , ll,, i, I,
rnl eil th,,r,,ii,:V , In l iliie ll ml n
dMi.'ii
III apply nil.' the I'll In l ii enii.-- u ii''
thill the mud shillld he fnl'llied mid
.'nil-- . .Mil, led III, mil the llter
'Ihe mills si, ..111. I I..' t I Illlll line
h'tie 'Illps free fmin iU-- l. .',!,, I nir"
Inn I he taken i.. i in m'l the iirfa'f
t.m heal lly er Ihe Inr III Imi adherí-proper.- )
lint i.,r may Id applied
thru null nil nf ihe , anises as Hny are
lili, I III,, I rolled, hill o, , ls,,i.il!v Illl-
ll per ei.iirsi' only Is so treatut Attei
tarrhiii. n top dressing t,f inalerlal l
In Id nil III ,1 Ihe -- lirf li'K Is 111 "I', lltllll
r. .' I lie i nr s, rea, Pnc may he ilmie
.''her hi linn I In til, ll ase nn i'ii
l s iihnui wlial - ne. y w ill proh
nl'ly he nsisl. or it mat he spread on
I'i nn iippiirniiis in, , nm, d on his'U,
the Inr hi'lntf d, I aru, ,1 nnder pres
Inr." ut the mi .1 nrf.n , Ly ai Inlly
Ii,', sprnl Iiil' im 'ii s
If Hie nrl Is' i r.'perly ! in. i
tirrett mud itfter leliiu iiiiil at, trafile
fnr a shnrt hile taken ell Hli appeiir
ail. e i lote'li leselnlihllL' Hsphalt. helm;
'ins.th iiiiiI rl rm. pra, tleally iinlaeli'wi
and mnre than asphalt tt Is
latiré!) ierpm,,f. (.metlenllji iliiHt
lis. nrnl tfit- - tn triirfhnt la
Itnoi tflnn thnl if nn nntreiita.t turn'
am rmid
ConcTiite walks, steps, walls,
cisterns, tanks, head Kates in
fact any thinji. See S. VV. Hill.
Christian & Co. Insurance.
If you want any concrete work
of any kind, see S. W. Hill.
j (.'ane and com knives, sickles
ami head shears.
Uolierts-Iiearliorn- e Hi . Co.
"THE LITTLE WORKERS."
HlnnH-- n Ch.c uno CHilrtran BandaJ
Togathar to C'aan Naiqhborhood.
I'llll ,llik t,.li tmm.'llin -- ). ).ili')'li IMIV4
ami Llr's nf li'inl'.r ni;,. prMiiilslmr In
"tup tuin etieivliiL''' Well. It I true,
ninl ileif l ntilv inn) ..( ihe reform
th.'iiL'h Hie in.isf ri'iniirleil.ii. t tin r llin
."it slih" ,if I lileiiirii l iiinlerL'i'ltitf
In mlillti"'! .i Hie iillnri- -
MUMIIa )'f sevi'lilti'll Vlllllllf
es sii."'- - " ,,.i.',i inirether ii Hi.
I. III'.' kk,el'"- - nn -- ivrii iii elt'iin-- P
lite iinini' ni,, I 'ni f tht'tr iieluhlMir
ll'iml l,V fl'imi' Int'MIK
I 'leatilna? hiieli iHnt.
I "III III llü Hiimits lillil leu'elalile
ll, 'P ii 'inn an. I eiiritm fur fnmf
'n I".
I'l 'hlii'j up nil hlit nf i'iipef
W'ifcrnu ill ttie tii'i"..
See lie nil u' irha.'t Is placed lo
rlii-i'- tl l )
HOW TO BUILD.
Ilnlld tiii'i- - ninii' -- lately mini
Inn- - ll nn siinl.
A i in- -- ii Itt season roll
I r.ili' Ihv mil l anlleil plisl.
I.el I'm ll ll. 'U temple. Ilol.ler I Illlll
I he ln-- l.
Mint tins' ft .tin lienien with n
ih'llle in, iif I asl
Till limn lit leiiirtll nrl free,
thine oin vmivti Hindi hy
life's nnresi in,, -- en
-- Oliker Vkelidell II, nines
( 'alie mil cení lit, vis, sieklt"
ami lieinl sliem s.
IJnliel Is-- 'i ;n I el tie HilkV. Cu.
Stevens vXOhnemus
ai;i: t.ii: unvs
'S lu'v ( ;m Fix It
llreaK-- i in t i. ,,n 4n n .nin e, I nr im
I Im riie.
I hl ml , i, li. i; a , in I, ,,ir ineh.
illtl I' lull tl.li in "e Vie sililli- '
k ininii rep iir k. ml,.
I.n Itiai r IiiiiI. ihaie i in i,ii
I ll, I, s I i and l epii i rial
llnii'.'i repnii' iinr'..
IllUuirs hllill ii inder
I'm I.s and i imp i nil ni- - hnill to
order.
wr. u) von s oiiK
( i.v i.iixi: voi
WANT IT.
Stevens& Ohnemus
StUM'IMsiirs (.1
OliiU'iitiisCnn l' ll
Carlsbad Turniture Co.
UNDKRTAKIEKS
R. M. Tl JGRNe.
LICfc.rslS.fc t . CMIIALMER
Telephone 70
One Way Second
CkissColonisiFares
tS (I ! I... Attn. !. Sun I'i. ii.,Sim I rmn'i-f..- . .i .i, .'i I..,. t uti'- - t., f!, h
wt'fii'tn i in .in .ii..i i,Miii'i ,ili
Round Trip
EXCURSION and
Summer Tourist
Fares:
Til Ins ASiiKI.KS. SkS llir,;,l. un.l
I ll ANl'lsi',1, ,, a'.. Km hi l ily
.!', '. l'h K.i- -' '. M.'iiii'hi. Ill ly. St.ll H' I'TllK'sl ""'II. Hintil--11.1 r.,,.,,lli n , t'. II ', (i -- ,. ,;,iy
until fifpt. .loth, with IImhI hunt IK-t- Hint.
Kir iiarticulara aiily Ut,
B. r. ROSE, Agent.
i
i
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CENTRAL COMMITTEE MEETS
Date St September Twenty.
Third for Judicial
Primarle 1
SESSION AT ARTESIA
Judges and Clerks Should Stren-
uously Follow Each
, Rule and Reg-
ulation
READ PRIMARY RULES CAREFULLY
Minutes of meeting of the Ed-
dy County Democratic Central
Committee held in the I. O. F.
Hull in the Town of Artesia.New
Mexico, on Saturday, Sept. 16,
1911 at 2 o'clock P. M.
The meeting was called to or-
der by Chairman W. G. Cowan
and the call of the chairman was
read by the secretary.
This meeting of the committee
was called by the chairman for
the purpose of reconsidering the
date for holding the Judicial Pri-
mary election in Eddy County
for the nomination of candidates
for judicial oilices; and for such
other business as might properly
come before the committee.
The following members and
proxies answered to roll call:
W. G. Cowan, Chairman and
J. B. Harvey, Secretary.
Precinct No. 1. J. K. Linn by
proxy W. G. Brown. T. C. Home
by proxy K. M. Thome, W. K.
Owen by proxy F. M. Richards.
Precinct No. 2. Scott Etter.
Precinct No. 3. W.L.Vhitaker
Precinct No. 4. J. M. Wood
by proxy J. I). Walker.
Precinct No. 6. J.J. Clark, M.
P. Skeen by proxy Albert Blake,
W VI llaiirrKortv hv nroxv J. I j--11 i tiAa i--v ft " s -- J J r
Tullís, Wm. Crandall by proxyG
IT Mrrv
Precinct No. 7. M. B. Culpep-
per by proxy J. It, Yates.
Precinct No. 8. E. S. Shut-tuc- k
by proxy G. A. Beckett
Precinct No. 9. J.L. Toole by
proxy A. C Heard.
Precinct No. 10. Oscar Thomp
son by proxy J. Ü. Walker.
Precinct No. 11. T. J. Flet-
cher by proxy U. E. Dick.
Precinct No. 12. C. Land by
proxy I). G. Grantham.
Precinct No. 14. K. E. Dick.iliunt' Preriner No. f. W.
H Phillips and Precinct No. u
W. T. Matkins.
The chairman appointed the
following members as a commit-
tee on credentials; Scott Etter,
W. L. Whitaker and Dr. J. J.
Clark.
While the committee on cre-
dentials was making up its re-
port the meeting was favored by
able addresses from Judge Reese
and Judge McClure, the two can-
didates for District Judge.
The committee on credentials
reported favorably on all mem-
bers and proxiea present and
recoroended that they be seated
in the convention.
The above report was accented,
members and proxies seated and
the committee discharged.
A motion was offered by F. M.
Richards and seconded by R. M.
Thome that the new Eddy Coun-
ty Democratic Central Commit-
tee be elected on Oct. 14,1911, the
date for holding the primary
election for the nomination of
legislative and county officers,
to serve for a term of two years.
The motion was carried by a
unanimous vote.
The following resolution offer-
ed by J. L. Tullís and seconded
by Scott Etter was carried by a
unanimous vote.
"Be it resolved that, since the
meeting of the Democratic exec-
utive committee (termed the
County Central Committee) held
on the 30th day of Aug., 1911, at
the Court House in Carlsbad,
New Mexico, the said committee
through its chairman and secre-
tary has been notified that the
District Judicial Committee has
designated the 23rd of Sept for
holding a primary in Eddy coun- -
ty for the selection of candidates
for District Judge, and District
Attorney, and
"Be it further resolved, that
this committee being desirious of
working in harmony with the
district and state committee,
does now rescind its action of
Aug. 30, 1911, and contained in
an amended motion reading as
follows:
" 'That this commitee name
Oct 14, 1911, as the date for
holding the Eddy County Demo-
cratic Primary election to nomi-
nate candidates tor the various
county, legislative and judicial
offices. '
"And be It further resolved,
that this committee now desig-
nate the 23rd of Sept., 191 1, be-in- g
the same date chosen by the
Judicial Committee, us thedate
for holding a democratic primary
election to nominate a districtjudge andadistrict attorney pro-
vided the expense of same is
borne by the respective candi-
dates for those olliees.
"And be it further resolved,
that this committee now desig-
nate Oct 14,1911. ns the date for
holding a democratic primary
election for the purpose of nomi-
nating all legislative and county
officers."
Moved by F. M. Richards nnd
seconded by R. M. I home that
the chairman bo and is hereby
authorized to call a county con-
vention to be held on Sept. 28,
1911, at the hour of 11 o'clock a.
m., in the City of Carlsbad for
the purpose of electing ten dele-
gates to the state convention to
be held at Santa Fe. on Oct. 3,
1911, and for the transacting of
any other business that may come
properly before said convention
and it is hereby stipulated that
said convention shall consist of
and be made up of one delegate
for every 50 votes cast for Larri-zol- a
at the last general election
held in 1908, and one delegate
for every fraction of fio votes
when the same is 25 or more pro-
vided that the precincts casting
less than 50 votes, and precincts
created since the election of 1908,
shall have and be entitled to one
delegate. Also, that the ten
delegates to be chosen to the
State Convention shall be appor-
tioned among the various pre-
cincts in Eddy county according
to the democratic vote cast in
each precinct.
These delegates shall be elect
ed hy the voters of the various
precincts on the same day and at
the same time of the election of
the district judge and district at-
torney and the chairman of this
committee is hereby authorized
to have printed on the judicial
primary ticket the words: "Foi
Delegate to County Convention
" and he shall have print
ed on said ticket the number of
delegates to be voted for in each
precinct and no vote shall lie
counted for delegates where the
voter inserts more names than
the precinct is entitled to. A
certificate shall be issued by thejudges of election to the person
or persons receiving the highest
number of votes for the number
of delegates allowed each pre-
cinct.
The above motion was carried
by a unanimous vote.
The rules and regulations gov
erning the primary elections in
Eudy County for both September
23. 1911, and October 14, 1911, as
hereto attached were passed by
a unanimous vote, after which
the meeting adjourned.
W. G. COWAN. Chairman
Attest:
J. B. Harvey. Secretary of Ed
dy County Democratic Central
Committee.
Moved by Scott Etter. second
ed ty G. U. McCrary that the
following rules and regulations
for the holding of Democratic
Primaries in the County of Eddy
and State of New Mexico be
adopted by the Executive Com-
mittee now in session to govern
and control such primaries, and
that the chairman of the Execu-
tive Committee be instructed to
transmit a copy of such rules and
regulations to each judge ap-
pointed to hold said primaries in
each precinct prior to th?da'e
for holding same.
1st. In any precinct, if twen-
ty per cent of the voters shall
apply to the chairman of h iid
precinct for nchnnge in the vot-
ing place, the said chairman of
the precinct shall have the right
lo desigt ate a voting place and
uppoint judges for the same
where no judge have been ap-
pointed by the committee. Such
action, however, being subject
to the approval of the commit-
tee.
2nd. In the event the parties
above named to hold the election
in the respective precincts are
not present ut the hour of the
named for the holding of said
election, then if cither of the
said parties are present then at
hour of opening the polls at the
said voting precincts, the voters
present shall select from qualifi-
ed electors other judges who
shall hold the election at the
voting precinct; and three judges
named in each of the above vot-
ing precincts shall on the day of
the election name two parties to
act as clerks.
3rd. Each judge of election
shall be duly sworn upon his oath
before somo person, where pos-
sible, duly uithorized to admin-
ister oaths for the Territory of
New .Mexico, (if not, the judges
may swear in each other) that h
shall support the constitution of
of the I'nited States, ami the
lerritory of New Mexico, nnd
that he shall fairly and impar
tially conduct the election of
which he has been appointed asjudge without prejudice or favor
to any person or candidate ac-
cording to the rules ami regula
tions prescribed hy the Execu
tive Committee of the Democrat
ic party of Eddy County, New
Mexico.
Itli. Nn un nhitll be allowed to vote
unless In' shall tu' a lei?ul voter in the
predict in which he nitor tu voto mi
llii' tiny of tho hunt general election
Tin' imlilrutiin of tho leual voter
heint! that ho must tie a cilizon of the
United St ut en either hy birth 01
it i c I a r t t i o n ami over tho
lure of L'l years; niUBt have resided in
tho territory of Now Mexico nix
months in tho rminty of Kddy throe
months iiml in the precinct in which he
otters tu votu twenty duys next
the ircneral election to ho held
in NovoiiiImt l'.Ut. In regard to
doubt tul voters the rulo nhitll ho thitt
they must t either no a previous retfis
trillion list in Kddy county ur present
their niitiiriulÍ7.iition papers to thejudge or must present to tho judges
of tlio election a written oath that they
ire ciMzens of iho Ifbitcd St lite anil
must lie u democrat.
Mh Kneh qualified elector In order
to entitle him to vote in the primary
election, must bo a democrat. Any
mini wno nus not ncreiotoro mi. n a
democrat muy ho atich a democrat us
named above if he ha in fnct severed
all party connection with all other
parties and doe in good faith
expect to associate and alliliate per
manently with the ilemucratii! party;
nnd each voter must pledge himself on
his honor to support the democratic
ticket ns nominuted.
lith. The judges of the election shall
have control of the Tote and puss upon
the right of all applicants to vote.
Kveryoiie o tiering to vote ahull he suh-jec- t
to challenge by any qualified
elector. If any one whoso vote Is
challenged shall he rejected, his vote
shall he placed in an envelop, sealed
und the applicant or orne one at his
request shall write his name across the
nvelop and theenvelopshall tie marked
rejected for the reason that the appli-
cant i here state the facts causing such
rejection on such envelop) and all votes
so rejected by them and sealed up shall
bo sent with other papers to the chair
man of tho democratic executive com
nit tee, and shall be considered or
of ut the time the proper parties
meet to canvass the returns and declare
tho results, and then they ahall ascei-tui- n
from the returns as hereinafter
provided for, that number of votes cast
for the respective candidates and all
the votes the parties then
count and udmit shall lie placed with
the regular votes liom that precinct,
and those that are rejected hy tho
body ahall at oncu be destroyed in tho
presence of tho pu'dic.
7th No one shall he allowed to vote
outside of his own prerincl except
when heshows to the satisfaction ol thejudges that it is impossible and Im-
practicable tor him to be in his own
precinct mid he must show good ami
satisfactory reasons for not being there
and that he has not voted in any
other precinct at this election.
Hth. At any time within five dHys
previous to the time above specified
lor the holding of the primary election
each cumliduto for office shall submit
in writing to the chairman of the dem-
ocratic executive committee, which
shall be kept on file by him his declar-
ation which) shall in substance be that
he submits his name to the;dei isioti
of the democratic primaries, and will
abide by the result, and support all
the nominees made thereat. In case
one shall full to comply with these r
ipiirmi rits though hu receive sufficient
votes to become the nominee, he shall
not ho declarer1 the nominee of the
pin ty, und his place shall he Tiled hv
the democratic executive committee, it
always observing the next Inchest vote,
I'th. Tho ballots used in the piimiiry
election shall ho printed on plum hilepaper, aboiil thee inrhe- wide si .1
about eight inches long, ami the name,
i t all tlh caiiiliilates who have tj
lull I ril tlep nunes in writing to i
chairman of t he extent it e commit i
lis is piovuleil for above, sh.ill I'placed on each and every ballot iiti.l
the chairman ol (lie executive com
nutter is hereby authorized, and it
.'hull I'O his .In to have del veri d ut
the timrofthe opening of the polls
to the pn i er ollnrrs of holding the
election there, all tu i'esVirv tickets us
above mentioned. Much voter lit the
time 1111. place of vo ing shall procure
from the judges of the election ti ticUel
its mentioned above, mid must then
mid there in Mm presóla f tin1 of
boor of the election, yet in private,
imike out nn, privately vote it, und 11
vote shall be received unless tho party
otrering to vote it shall ut the tune unit
placo of voting get the ballot ft out the
tlicor, making it out and voting it as
ni ove provided, even if tho voter does
not cure who sees his ballot.
The officers ill charge of the ballot
idiiill srr that ouch voter does not
take the ticket uvvuy from the votiiu
pluco, und I hut no one know how tin
voter voted; provided the voter an
not make nut ins own ticket, he shall
then ropiest some judg" or clerk to
make it out 111 private ut the time ami
place of voting. And in such way that
its secrecy enniiot be known to any one
except the voter nnd the identical
purtv making it out for him.
No voter can have his ticket mude
out f o- him unless he cannot make it
ni' for himself The judges in charge
hall make such reasonable rules ns
are necessary and proper to soo that
the true spirit of this section is curried
out to the letter und no ballot shall
even be n ived until the voter com
I lies with the iruve requirement a- - to
receiving his ticket, making it out and
voting t 'ii same I'oloted tickets may
be us'-- for rleetionering purposes,
only, nnd tin pusters shall be allow rd nil
the otlicial tickets.
l'l'h. Kach candidate shall have the
rujlil to select one man who shall have
the riulr t.. be present with the judges
nnd b r, : i f the election to see that
his intere-t- s are prupo ly treated.
Illh. 11 ing the couie of the ballot
it shall be the duly of the clerks of the
election to see that all the names on the
ballot are called cm-ree-l Iv mid to sec
Ihnt the secrecy of the ballot is pro
served.
tilth. The candidato r. reiving a
plurality of the votes cast shall he
us hereafter provided, to he the
candidate, of the democratic party of
tie- oilier for which ho is inituinutrd.
nth. The judges of the election in
i nch pri einot shall keep in writing two
separate lists of the names of the
voters voting, also two tally sheets
show mg the number of votes oust foi
each Candiiia'e and for what oilier
These shall he made out 011 the day- 01
the election One h- -t of the voter
ami one tally sheet .shall be rttaiinn!hy the judges holding It ctn.lt, nn.l
the other tally sheet and ha lots shai
lie within five days after the election
in the voting precinct, transmitted lc,
mail, duly r. gistrrod, to the chairman
at farlshad. N v Mexi by
one of the judges hoi. ling the elec'ion
Tin-H- two hsl of voters voting and
the two sepárale tally si ts shall
he signed by lb judges holding the
election lit the voting place ami ulso hv
the clerks and the shall lertiiy in
their r spi clue ollicial capacities that
t lie mine is true and correct. In any
case they are returned In per on as
above provided, and iheollicer return
ing them should deliver them sou led
up, must certify that the package Is
ill tile humr condition I but It wli. fi
sealed on the i.il ..ff il I....ii...
by tho judges of tho election, mid tbut
tho sumo bus not been out of his po
So: Moll,
llth Within II u.l ,l,.uy ..fl... ,1...
holding of the election the ex itive
M Ui
committee, II quorum o' which shall be
x members . -- hud in he town
. fan .b.i M II 11 I'liin 11 he
moi .1 ic . lw hi. at .1
i.ay Huí bo a t V he nrmaii,
.tul fie' - o .. Vote-- "
as' a' H .1 i. - II Hi
"il l al o 1! 1.0 pe; S I I II. g
be e he- - 11 Mil ! ..:o- - '..i tho
i ;T n M t Mr f cm 01
Ho I'lll lot III:. ttice.
I'. c:rr aliv c
.ie bal' c titi"-'- t
Hie election, hall glv lice of
, uch c 'ii o t b all "i I, ei can hi it. s for
that thee In foro the ilav lot minting
the ball' Is a above prov I led in tie
i' 11 "n s above au'tioi i.rd I tin i t. count
canvass and d. l.nr th tintiiit or shall
p.i-- s on tin Most un, I
.i , lure the
liotnllioe.
loth. I'fio polls 'or the primurv
election to n held on September L'.'t.
till I, and 'or the primal v election to
he held on October tl. p.m. shall he
opened hv the j idges o he election
to be held on II l.,b. I h. I i I I . -- tii.il
fie opened hv til Judges nl the elec
tloll Ut ti l clock A V.. Illid closed
at ii:ii o'clock V M.
Personal Sketch of K. K. Scott.
K. K. Sri-i- t was burn in 17."
at Kfi" illr, l'i din .s Ilr
liis i'iliii'a'i'i'i ut the I'ni-versit- y
id" TeniieShee.
lie v:h ,i l nit.' I t i t he bar to
practice in the cnurf- - ..f Tennes-
see at Ktioxvdle in Is:;.
In IS'.? he was appoititt'd us a
deputy clerk in the supreme
court of Tennessee.
lie canie west into Arim a in
IH'.f.t, and later locate, I at Cal-lu- p.
Now Mexico, lie was ad-
mitted tn the bar of New .Mexico
in ls;i!, atnl practiced in New
Mexico mid Arizona until he
came to lC rivsell. He was active
in politics there mid was one ut"
the leading Democrats in that
Ueptiblican section.
Mr. Scott located with bis
family in líos ell in I'.nii.
He served ascitv attorney of
IJusvvoll under both lie Hiiikle
and Stuckard administ rations,
and a short time under the
Uichardsott administration, cov-
ering; a period of about live years
and in that ollice made ood.
In t'.k7 hu was elected secre-
tary of New Mexico I'.ar Asso-
ciation.
He served as I'tiiiid States
CotnitiissiniK r en t he Plains in
east (haves county under ap-
pointment of JipU'e Wm. II.
Tope in l'.NH.i, where he is well
and favorably known.
Mr. Scott is a member of the
i.oswell camp of Sons of 'unfed-- i
i;,fe Veterans, and has been a
Democrat from infancy up.
lb has never before been a
candidate for any ofVice, or asked
for any ollice at the hands of hi"
party, lie is not a candidate f
any man, or set of men, element
or faction, bu submits himself
lo the will of the Democratic
voters at the primary election to
be held mi 'he sanie day in each
county in the di trict and, if
elected, can lie depended upon
to enforce I he law s a-- ; thev are
written without fear m favor
Mr. Scott is well known
throughout the dis'nct, and will
no doubt prove a furmidaMi can-
didate.
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The Carlsbad Automobile Go.
I'.KST V.i INT.D WD LUMJKSI;i.i;i: in ti:i;i:i kkv
lull nnd Complete .Slink of Auto (iooiU lor Addition .mi topan
r.Mll.Sl'iAD, MONTMKM. KNOWI.US WD
ri:i:i mail and i;ri;i;ss link.
Aillo l.i'Avo C'.nMiad MoikI.iv. Wriliieml.iyi and I ridsv at
7 00 A M Aiming ul llic I jivintlon I.ml of the Knule til o OOl'.M.
I j ,ive I .ovington I ueid.iyi, Tliurd.iyi and .S,ttutd.ivi at 7 00 A.M.
Arriving at Cublmd at 00 I'. M
I'AUR TO I'KAW. - --
I AUK TO MONUMKNT
FA UK TO KNOWFKS --
I A UK TO LOVINCilON
Unurorrl P lorr MonnrrnrHUliUlU lUI
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HOW TO PLANT ROSES.
Tht Uhould Da Carefully Pruned la
Oct the D..I Rtfulta.
Ill luí tile 1'isi' (lie flMlfH nbotlld
ln H.sike. In Inkew aim nuti r fur Sev-et-
inliiuii'H nml tli.ii elli'iKsl Hisirliuj-ly- ,
fin li llhrniui Uln ullowrd
tn nt i ft. ti nut tin full liHitftli irlicn act
In i lie '.
I 'lite sin nl.l tm Litinti to tuiTO (Do
bules d....i nail inn (Lilly Uikvl mllti
tn liiHuni K'H"1 dmlnuAi A
jiUsii ,,r two of tir-'lu- cMK-hnr- woolil
lint Iw iimtsM lirnenth L'mi rooln. Tlum.
tisi, i n h..ii. iniixt tm largo rnumrti ti
iillnw fnssl.iiii t Uw rm4it la over
rttns ll'iii, f,,r tnuni1 or ctirkil up
ns'i.i will I'Mvo dl.iiif!tmw ti ttu
IlllllltllK.
At ii rtlHtiitnii of lirti.iti tirfM enrh
nny nml rnsf hIumiIiI mivr t jilnnt-m- l
any i liirtep iIIk u In 'If tn ttin (li'i'lh
nf IWellf l.'n hifl 11 In) len,slt a cup of
tannine Tin, must wonry, llfelinn
i"..M Mill out until t!ii-- y llnnlly
in, ate ttin nml III rvjnli'ii In
'lie luvii'V wild ti in f h utt u HllmulmiL
!f i,.-."- , nr.. nlatiti'il In clu' will, mix
l'!n i t i.iOy U llh Hie noil Mttnl Illll-nnr- "
ii lilt ti ttm pluittH iini w't If
l ill'U't' ll !lt-:!- l It Mill kill til.) rutUH.
M'i' t't 1'ie ntlimnlltll It cnnlallis.
i.lu is in,.- rni.ii hi fur It mi
far ill IV ris.ni tln pliiufM. TIlO M"l.1
.1 lltei.:Ily I, urn tip If thin iirrcuultiiii
Is ii .t n' il
i r. :'.. i rniil'in N ntintf. iiwiilliil III
iti.. tii'.' ,.. r ti... nml. fiun rulo tn
i
':. r Is f.. i nt fltuvii nil tn
'" I" " I'"! Ill nf I'ljfflt llH't'H
i '.i i'i e i .nn e arili'it it iiulfiiriiilty
i.i il, iffilN til Ik' U'ttur.. Tin-.- !
n n hi. I, Is ar (tie ll, tilers nn tint
II,. .se Ul.l.'ll life IU'ell Vlslttlf HlifO till'
I'. are set. Ttm Hlrentrth gin tntii
tl " ..'i.i u In n Itm slnnttH lire cut dnil'll.
it. ta ii stems npMur, pmwtiiH
- ::'' I nil,) tall, wtttl ttio MilNMllllIrt
laii.' i uml I'lrller ttutn ttmnu wtileli
niHsar mi ttin nlit A merlin n
lleaiity nixes muy ti ilimtis1 flUicr III
spilltu nr full, i.nt liuttilng b giiliiiil
)iy fall I'litiilliiu, im ttiu rnm will bliMNii
ei.'i'y inniitli iluriiiK 11 mi aiiuiliM If
iliinteil In I tie Hprlnu
Tin r,.s.- - reiiilri' inri'fiil mvrrlnR In
uentlier, lint It In utitws'twuiry tn
tin mure limn n utter ii f.iw lry l.imw
ever tlie Aineileiin UnintleM Imu'Hiiho f
llielr IniriltnesH Tor tlila niuom thry
nre iiinsl.lerisl llm iinHt willHfiii'tory
t'liifiner In ilin ruse f ii in ll jr.
HOW TO SELECT COFFEE.
Th.r la No Economy In Buying Chaap
Klnda.
Iin not try to kjivo mnni.f by tmylDK
rlieitp I'lilTei'. I'ny tin ivnta tn 4) wnla
mu) yini ulll Tt ilnvnr mid onmiRh
Ktrenmli to tiM.ro thnn pnj fnr
Ilin illffereni-i- In rsM. prm'MiiJ Jini
linilii' II prniiTly, nml M rii (iiiliion-m-u
iHlitlieriiiliiti. l'nr Ik. It fnim nnf
mie In any Hint he.!i prliis! unytlilnv la
perfei'Hy iiini In thw tli'iri'm'riito
diiys, tint let ti.s chiNiKi ttin riUst ppr- - ,
There In nn ijneHtlnn nlxnt
dnpNs e.itV.ii ts'lnu tlMi but It ,
taken ii ti.s. I il.ml tiinri' i.f tlMi UtTf.
Tu ninlie it iilmiwt im ifi.sl. firwt biif
A mill nml mu Hint It irrliHi. Urtml
t r) lltiir ymi nml fur tw iiviTy iniirn-In-
llnvii ymir I t tml nml put In tn
tilesiiniinful nf ri'ITi. KroUllil to ft ptrw
rter fnr im h Itfll fnnh wntrr
tuiMI II lail'liliK tniril, huvltiH miiiiminsj
tl llrst i'xai'lly, mid ilnnh It Into tlif
if. utili-l- wirlm It us pourliix
wmiM imf in. A nip and n tinlf f
Miter tn en, Ii lililíes,, iniifnl of roffit'
tiniln-- ii lliii, sliiinu eimtij;)! fr 0nj
ui.v s II mi l's Haainr
1(1
St
TLOCAL HAPPENINGS
People should be careful not
to get the primary dates mixed,
he judge an J district attorneyII be nominated by primary
Qelection Sept. i, while the
county ticket will be nominated
by another primary Oct. 14.
Pat Middlcion ..ft t.liy for
the Cua.lalupes to spend a week
with his mother.
Mrs. Frank Duncan has been
i lite ill t'l.s we-ka- nl wastak.n
ui I'.l v I ,(.1
'
where she seems likely to soon
recover
Mrs. Pert Mel'ail and two
children of Artesia. are spend-- !
ing the week in Carlsbad at the
home of .Mrs. McCall's mother. '
Mrs. Maggie Keed.
The Pepublican at I .as Cruet s
will be l.ublished as a semi.!
the The - '"",,i'b ganizeti tne i.aptist yonnwr o lieautii.o ti-
ters are getting good paper Address of k'ome, Mrs. people as their a .mt ful an
and unlimited patronage. Moore. church, are holding in I faini.y. t i many
1. "A:i Irish Let- - meetings and other tlair.lv gilts ilea' to
Wilson ter." good line. The dub 'young girl's h. art.
IU if mohair yester- - ;,. p.rief History of Keh.-ka- entertained after- - Thoseday which w ill he to Mi"1 Ua.v. no.m Miss irkev Mabel Minnie
Mohair Association Drill, home on North Canyon Kircher Winnie
wareitow-e- m ilmoii ami neiu
tVun til sold.
The II. Slash out lit shipp- - I
... ... .VW cattle t rom th stuck pens
Wednesday making over 1.2'i
head shipped iiue the lnth. All
the cattle of this nt lit w be
placed on the market.
Me.da'nes A. J. ( rawford and
J. Mowers the latter necom- -
pan,.-.- ; by km, i luiihen. return.
ed Mom ai Inmi their sumnn r s
out.ngn. (..... and lenn.-se- e.
both hmies much improvetl b
va,':," "
Mrs. ir. P. .1. li itlin in - lt
Mo'uwiy iimining f"C O l.al"o.-a- ,
Iowa, .vhei'e sin- w ill iit for
l with hi ti, rand oth. r
friends, tin the i. n if
her i' it witii bel' kl'.-l'i-l- k si e
Will !' t'l W' I'll Mi - . !
sie: it a I,- - i i i i v. ; i r. I, tives
of I ir. I'.oa'nia-i-
Mis. I'O linn i e t :s i : ,. d a
limited numher of her friend-la- t
I'la-sila- from I I.. il '1 e
Usual gi od lime was ei j.n i d In
the follow ill)'. 1. 1, lies; Mevlatl.e- -
Pilackn ore, ('anlb'ld, l'i s.,einen,
I. inn. Crawford. A.J. I raw lonl.
Plow. is, i'euny. I, Ule. Peed,
Webb and ot hers.
)l. Know les, ef Mo'iii'reiit,
came in ,js
eight year old son. a lit- -
tie blind bov. who left Tuesday
in company w ith another blind
boy from Knoules, naini-- l May- -
burn, for Almacordo, where
they will attend the institute for
t'je blind for the coming term.
Mr and Mrs. W. A. Pinlay
cnti rtaiiied in an it formal man
tier. Wednesday the
following beinjr the guest-- :
Mors, and s P. M.
Cuiltield. P. M. Pessenden. K.
Hendiick--- . A. ll. O'ljuinn: Mes-tl.ime- s
Mary James and T. J.
Placknioie, the Itttt-ro-
and in whose honor the aÜ'air
was given.
The J. U. (i. club was enter-
tain.'. I Ust Friday afternoon, bv
Miss Catherine Finlay, at her
home 011 ( t ni.' Heights. 'I la
htleiuiauce was large and lie
usual good time was enjoyed,
I ne guests pia.eii tnee.-pop- .
ular "P inco" Miss N'eveng. r
.I '
.1 I.tneing ine prize winner, nnu ine
beautiful souvenir spo,,n.
Au luncheon
one of the features of the after- -
Tiie family of M. Kingn-y- . of
Matador. Texas, were in the city
this week relatives.
They came overland from their
.
home in Texas to visit 11 brother
of Mrs. Kingrey, at
thence to Artesia. visiting 11 half
sister and from there u
bad. They are en route to Kl
where they expect to make
their future home. Mrs. King,
ray is a daughter of the late
(Jarrett Reed.
Anniversary Celebration.
Carlsbad Uehekah Lodge, No.
1J, celebrated the With anniver-!m'- r
sary of the founding of that
order, by a Hocial meeting Wed- - ing
nesday night, which was well
l.er
a ing
accomplishm,' a
pre.-ent'uc- re
Team.
attended ami much enjoyed by
all. the invitations con- -
ihii - .l to Kch;kahs, members of
the subordinate lodge and tlu ir "f
families. About seventy-liv- e
were were
lead from Mr. and Mrs. John
Peeves, of San Antonio, Texas,
.Mm. Filie Cowdeti, of Abilene. '
Mi. Aubrey (ist, Pruitvale.
Missouri, Miss Urown.
..I" l 'I'...,.. I ,.i I,. ...... 1.l ..--, IV.HIJ, mm
all expressed themselves as re- - w
I I i..... tl...i. ......... I .. I. ..........KO i llliuin-i- l HiPnur
and sending host to their
the home lodge. A
program had been prepare I but
u ing, to sickness of some of t be
many of tin; numbers
hail to be omitted resulting as1..tollo.
.'""nca.
. i
At the close ot the program.
refreshment were served to all
present in abundance. The fob
towing i .. menu:
Sandwieb.es
Pukles (l ives Salad
Mix.-- Cake Ice Cream
dilVi
.rancisCftn Sister..
M, Acnes and a sister
,.,,, , ,.. Fl,IM,w;il;
Msterso ol lilcai'o; ; ( ol- -
;,nV(.(I ,.)..,,.,
1)V,.r ,k, ,,,,,.,, v . sist(.r,
Sanit with a v f ,,u.'- - t
eha-im- j end in ikin.: it the ni"th-
er hou-- e of the nnii r.
P r.hi. . p.. a ef . Paso,
v.' as in a e dn.
this w. t k after his les:- -
"e.-- h-
.1. VV. Armu e.g. W II. W -
w.-ll- I
.
I Py: u n d ol can-
di lal- s it" I t,i" Alfalfa
:.i A r'e-i-- t rd. ty.
W.i't.-- I'.i-ii- . a ife an l ab.. f
Pulíalo ti p 'I', v.. . ft ( st.u.
day fer Ma;. 1,1 in 1. Sael'-inu-i'-t-
in. luui 11 . w h.-- w ill
reside.
Mr. and A. who
wer-- - marri..! hete al hi - i -
Mr. Pat ions were a
lew ii i s;(rg. 'I hi y 1Í1
make their li"Ui" m I ex is.
( 'ard are out announcing the
marring' at St. Paul's Church
Y 1 mIj 1 t i. M it ... ( )c. I, n f Mi.-- s
Ann Diai.lha and Mr. (diaries
David Church. Mr. Church
for several years 11 manager
of the Drug Co., and is
well and fav irablv known in
He ha made many
mysterious trips to Michigan
during t he past few
. eats, all of
w hich are fully explained by the
above announcement.
Miss llarkey entertained the
Daisies" at h- -r hoin,. last Tues- -
day aftelli. on. being I be tegular
weekly of the club
A luncheon served in two
i'o.u ie and the highly exciting
game of Tiook" plavd.
.VI ;.s
.Pili ns. 'tl feci I Vil I tie sou- -
venir a mint little
... ... . .
ni, All ses iiu-iui- I Kelt n
substituted V'- - 11 and
.y,, p.rown and th m hers who
were present w.-- i 'Ali.ses inn,
J"ho Mi K i.e. ley. Pia-diear- .
Heard, and Mrs. Smith.
Dried Peaches.
All who want first-clas- s dried
peacfies can secure them by pall- -
-
I I I .1 ...ing ai in.' k. "inemus oince.
'Phono 1'!. lSepJ
Rothenberg Remember the
Name
guinl uriiiiki.. - iiml a gisul hhiuI...
niust do milil-yi'- U run't
l"c, ('untr
Christian & Co.. Insurance.
Mm. J. J. Kircher, who ha
jbcen seriously II at the of
part nis, Mr. ami .Mrs. a.
Mre. the past week, is improv- -
and her recovery is
expected,
"" the occasion of the fete being dispensation ami by authority of
Ashury Moore returned from her sixteenth buthday the Grand Chapter of New
three months' visit to the h ome M'irv bv the follow i ir frr-itn- l nib.
his son. A. L M .ore. in Den- -
ver. Colorado, coming in Tues- -
day night, in response to a tele- -
gram announcing the serious
illness ol his .laughter. .Mrs. .1.
Kirch, r.
-
Mis Mona Heard left Tuesday
tül ....I T..V.M til .1...l"i ..iinoi'i, i..s, ninir
ill cont intie h- -r studies at tin
'P.. v....
.",.. ,,.1l...r.i .l..t i until n linn u'u v, i u is
being second ear at that
instituí ion. She was accmpan
ied as far as pepos hy her moth- -
c, Mrs. A. ('. Heard, whore- -
to Carlsbad Wednesday
afternoon.
I be i;
.s t.race
weekly in future. Pos-- 1 iy prcents ra n
out Wt an auxiliary to front I i rirg.
deserve Asbury weekly heirloom ic
Reading,
Ilolman hroiiaht in Modene Pates. tliei
L'. pounds will be this Misses
shinped the Organization. by H at her Collins, Jones.Ciowers by Degree street. .ela
a
r
(
P.
bringing
Walter,
afternoon
Art"si.i,
pri.e.a
elaborate was
'.
visiting
Dayton,
Taso
being
present. Kernels
of
P.lossoin
oiiik
friend. in
members,
,.,.
Heights,
of
ll'.
l'-- r
Mr.
n.--
v
has
Cailsbad.
was
was
teapot.
for ,.".--
I,
;on,
a
t
home
npee.lv
i
her
turned
The ('. to C. club recently or- -
. . .1 I I t i
Mi,s P.erniiv In ne M --ore. of
Denver. Colorado, arriv ed in the
. .'I' l l I .11cuy iu'-o;- .;. tiignt. aim win
visit (t the winter ..!'. !i
tives here. and her
be iiber, Kenneth. wt re residents
nf our city about two eirsa;:",
:i'.d liave many friends here
who welconi" the bttle one's
ret urn.
I r. P i itman wili depart Sun-i- l
for Si. l.oU! ; W hel e h" w id
at'eiid a course of lecture for
. o .e i!;ivs on I lactei'i
teal and micro-.-i- . pical paihoiocy.
Mrs. I! Mi-i.- tn who iefi I.1-- 1
Monday i' .r a i 1! '.' .1 h bell-
i.- c i.i r at Kk.'.'.n I w '
h'T hiisbanil :i I I'e -t im
1 in at K'iti a I it v ,i'io it c!o-
bel-
li...!
L'lt W I.', both
r ah It 1!
d I.e I !;ca "I III I ,i';i,' 00 1.: t i.e
!o;-:t- l M"! h "il-- t ch'ii'ei:. V. I'I .' Ve
a " 'ai' i.eii Pie - ipper. " .lie
A e.'k l'r"IU t. "Ill I'"'', I i'.i ht , I i; I'
being t I.e h i' "!' I.
S'lppel' has I i' . I.e
puriio.'' ..!' r - o - ' ap-
ply to the ile-i- d !'. t
"s of le- . ,,--
iiii'iii' t s o .VI .s rybod v i -
Uivited tu go and liconra.re t he
up' c ' opie, help a Wort by
C.iUse a al g.-- ' good SPpper for
tbirlv lie ci nts. ddie place v. ill
be ani.o'iiiced later.
I be tire t moid w as called
out Monday afternoon to an
alarm turned in from the ci rm--
of Alameda d Stevens in
boue ow m-- bv Mrs. ( ilsou and
occupied by J. ll. Moore and
fatui'y, The lire which had b. ci
st illed by little boys playimr
with matches was extingui la-. I
by Mrs. Moore with a cardi 11
Im .e, Mrs. Moore happened lo
be at a neighbors next d. or
w I en some une sa.. " smell
,,,,,, Mrs M.xire said: "It
s ,. mv boy pht ing w it h
mucins" Then all w el, I 1, the
ilo.-- t lint! Hii'iLi' ocung in
une from the hath room v. in- -
il.c Mr M.iore .!., I .
bos" and soon covered a
,j,. (.f bed eld Ins with ai'--
;U11 also the siile of th bath
room. The bed clothing was
badlv damaged bv being burn.-'-
scorched and soaked in water,
Wh.-i- the Ud- .... .d,!,-
"''" .'xi.ti'.ra'....'".
run iiov i).s il I ' j i IIK'tliaig
peral ion. 11 ut ll. ilum-wil- l s..
v"" r'rM '" " '""'," "f ,"'"r ' lf '
lit lii illlllli- yuu g.-- l I'-- i I'l 'leli, l;i el!,., t
lilter I n :.kfitst iii-- .liiv 1'ii
Sl,, llV ;,,,Jy ,ni,
Christian i1.- Co.. Irisur.mci..
F It SAM-:- -- Choice alfalfa
seed, reclear.eil 1." cent a nund.
Ilopedale teiiivh. V. P. Wll.SON,
R. F. ('. lio. 1. Nojuhnson
grass.
"Sweet Sixteen" Party.
Mss Grace Paugherty was;
anniwr- -
popula;
along
niiru.nin
M.d.lli
the charming h .stess to a part"
0f youK pe..pie at the homo of
her parents on West Fox street,
lasi Saturday night from H to 11.
i,,. ,,r,.t pie was (asti fullv
decorated in pit k and while that
.,,o the olor scheme for the
,.,.nK. P. inch and
1 aughcrty bad control of the
,,.0, rating and fully sustained
their rcputat on- - for clcer ami
artistic work in this inc.
i
I It ) III 1 g i ; n' Will' MTM'U
with delicious punch on entering
.1. . 1. I .1 .1 . . .1till' Iiotlltf lle'I .1! till Close OI Ml'
tvctiirir ice cream ami white
cake iced w.thpink. were sen- -
cd. The hir !. day ca!;e. av. bite
confection itn pink ieh g. hav-- '
j,,g ,, ts i ,p :, , n lighted
pink cintile i: much admired
....
was attested by an - ial num- -
..
Mamie Pendin ,n ll..,.n K.,v
Kmerine Kin.-ti- d. P ith Da -
eriv. Swt eh.' M.tv P. inch. Uubv
'
Puncan. lilie NlaUieson, i race
vphcnson: I Li -l i Siephensnn.
peinara' '''ow n, !,i Maiheson,
Will Miller, Da: 4, lie, i liar
e Croy.i. r. !. !'t led.'- "d
Molil'oe Atic
'",V. l'r"nPercy Polk.-- I M timan
Mr. I l.r,. '.'.: assist.'
by M rs. p o c, I Ile ."ste
pie n- 011 and ' : t.
In ord-
the I. Ü.- :ieli, ,;sl
1, ll
".! li ir
r
ii;. ..I
At i'tf .1
a j i, -
'II .. , I'!!--
' l't ',
Ci tl fl'l.'.
Air. M .1 II ut an
Mr. ;. he r.i a la
I 'lo'
.li e'. th" I'.i a '.'
til. II la--
at
b' :' " : V ni ti an Amarillo ;,,
tike 1. i.b- r f rot. "lov j. m,.
I! '..--I state.-- a ;al of nine ar-
id, e to empl.e. , , a,,,) f.,,j,,
wa- rr. I nun ei .''ido and I a o
Lain from ( d-- Th- - , ,;.
of h'osw all f'ii 1 'I t he pit nil
l i u:t an I '"lis and had
t 'ei s to pi, ! and care for
th.-ni-
Honey and Bees-
wax Wanted
I am always im (in- m.n Ui--
fur (Jinlili, Chunk .onl I xtr.n P it
Hniii--
.111 I 1!, , . w ,u Si nil
Slllall aVl'l' I.O' -- ;'a ii'.
WIPSON I. i'i'.KCF.K
Al t' t 1, M
( '"''on pic' . r .'. aided Ap- -
plv at I he ( ' ii 1, at ol'i.--
I C. ( Irani i I' turneil from
hi-- trip to ib" i" s with a
game eg can by r ning a
race w it !i a canda'ato
-
. . .
.1I lie si .en an I I.e ral v
Association will hold p a.,'. , il
meet ing Wednesday Octobe,--
.
a' I P. M. All members an-
'I'le-.te- to be pre.-.el.t- .
Si: P. Kt M id i:.
Secietarv.
Por Sale. TAc.tv acres of
katlircorn in the Held, barn or
tlelivered. V. ('. Harmon, Vine -
yard Stock Farm
Flavor not Strength
Tin.' Kutlit'iilii ig - a iinlil us 11 giKnl
run he. It is lieiiiT tliiin lh.'
t HtmiiK ri(r. 1 ry mu- Inc
Christian & Co., lnsurar.ee.
ter.
lon of the ('.rand j
Chapter of New Mexico was held
at Hone, last Saturday, for the!
purpose of instituting II pe
Chapterof Free Masons under,
ccrs. under dispensation:
A N. Pratt, grand high ptiest.
A. C Ib ard. grand king.
P. P. Docpp, seribt
W. i i. Pro. n. captain ho-- t.
P. M. Thorn.-- , prince sojourner
C. . Mi l., nathon. master 1st
Veil.
. ' l l: I I. . .i. I
.tl. UICII.II ll.s, master l)U.
veil.
W. T. Peed, master ;'.rd. veil(. M. Cooke, master lib. veil.
M. S. (roves, secre aty.
M. ('. Stev.a't, gi.ind maishal.
W. II. Mercl ant. sentinel.
The ntliers of Hope Chapter
were installed as follows:
Hii'-- h M. iage. high pr est.
Wm. A. Whitaker. king.
I. II. C. White, scribe.
Wm. Osborne, captain li.'-- t.
P. 1.. P.rewcr, prince -- iciiiu in r.
P.ryant William, ll. A. C.
P. S. White, ma-it- . r 1st v.-il-
W. II llraham, master lind veil
i !. T. I a is. nia.t.'i- - :!rd veil.
I'he I p!e ol Hope treated the
violin,. t..so.is .ill l.eine-
esneci.elv uroud of the manner
thev w ere entertained.
A meeting was held .11 tin-Hig-
School Auitiloi-- i :in.
afternoon for tin- our
pose of organizing a "Sc'ih-"- and
I ! nio Sociot v. " w hicii w at
ten.leu'i ahoiit I a p. rs, ,
A tetliiorar 1.1 'J' i "l! "1 v) a
IV- e'ed I.;. '. Vf .: :
l.--- is tenii' ,1 , lent an I
Mi
. A. A " '', ciei.ny p'o.
telo. Ta! ks w ere ma-l- by ill f.
lit one- - 'e. .e, all excel
I' i.t "ii high bo il won
read bv p.- 1. r.
,i'a I on-- . , t v o ;. 1,.
h a .1 t I'iibli ti fu ir I'- .-
I.e ef ICe, III'-..- jl ;' W
-
h- M I - 'IM.'I lio.'li t,, te.
I'i'- ,,'-.-
.'.a! ail i:,ai . .
:.' i ' ai ., .;. '
I II le ,1 ',1 pi; '
-- til ín . ' d law
o! Iii r 11. a' i' t
Inn-- p-- l
d in t be d 'III I'
I. sen- "' I I'
t
'I. 'll' '' ., ' I"ll I
',d i,, e
I I.e t a.!
.'. 11 h.i-
.i'i li ha '. I e'.U' in
I lie Pi', I be car 1, at
it M.e.l;-- lartcl bai i.
d i.v iiioritrc. and Iic ,ii.
.lilllO-- t a solid lleel o v at.
between ,o ni't.n, and Kin ie
caused by an e hour rain
d II ilig. the I,, 'l,t ,'e i . J , w hen
live and a half nu bes of w ;p, r
l. ll. The road w as aluio ,1 n
o fnllow being su cov-
ered w ith wat.-- ,t t. wlloe
eoiitilry appeared like a big l.tl...
However, the a do made its wa
after going to hn! - in w ai. i
in loans' plací rea. long Moiei- -
I'l'-t.- t al about ;.;'i. Another
'ar ..at ' ..- !;, and
st'icl. in die mad we-- t of Wei,
.so. :,t a named Mnip
son. Th" mail w a - bro-igh-
from Monument m b icg;. ami
all I'ein.-.- d i v ni.-h- ' at
Hll';'ili
.et lliorlllll.' the
auto w.i.i pried out and tnad" ti
way in arriving al ( ' ill diad at
about : p. 1,1. While passing
through the big sand a big bike
was lu ticeil to have formed in
the sand from die rain in which
a L.rge i!,,ck of wild ducks were
seen. No car wvr;i out Wednes-da;- .
b. cause twncar. stuck aid
the roads l.e...id I'.ail wer,.
it. .pa ibh' this ba) ing been
learned by phone.
'
No,ic"-
-
' ur More w ill be closed Sa.ur- -
'I,1V' s"'P,,'mber 2dnl mi account
"f Jewish New Year; will
at P. M.
ItUlMíN I.ltos. ,V: ( ...
"
Good Morning Noon and Nigh,
U ""v,,r 1 ,,ry "' ""!,
lulo tomn.'ki. u l:..ih.i,,..r tu,-- . I'ijjar.
t' mild
110111 Til DMII il A111) f U DUlLU A
QAMR--
PI AY RflAilOHIlU ULrt I llUfiU
Proper Drainage Must 8s First
ConsiJ:r2! on.
SIDE DITCHES ARE 6000.
0,(or, ,ht comb.n.t.on ef snt .nd
Clny Hat Drear1. Thorouyhly Dry l
Slioulr! Be Dr.tytjeH Ever? Morning
lo Smooth Out the Rutt -- Cue Should
0 Taken to Ktrp O tenet Clean.
It. II silll'l r- tl I I'lll ! l" '
R il.i) siiLkimiIi- 'Oi ilrnili;!
uní- - - f 'lie iiic.sl ml t' iiu-- . f' i
llli'c-- 1 till' ill ' i; ole ! III.- O'M'I it.)
nuil lit mi iiii' i.m i. - .
mi- - tn litv;iU ilir iuli, s,i i Ir-- i- r
M. i; oiK-- s ,.r o. i i im ..i
Sine li i in !. mi I'll :l 'II di' .
ii. h i.ui-- i l.ii-L- . .i I" ' .rr
I hi- a 1. i tu' "ll ti.- f i't.
II t
I I,. ... .1,1 s,.,!, I..- w tit
ni. I -- li r 11 lii-- Hi in 1. .if ni muí
..-..- us i'i ii t . v II 11 I I"- h M
.. . . i"i- a m - I" 1 1
l '.,.
.!.... fr in r." ' 1. I el
I.I'- ' I rt'illl "ll'' I l"l ' f
I...-- . ; . . .. I. Inj llii'i- ! "i" mi tin1
ml" iii'M t" 'In' o ml :ii"l 11 t" "li"
mi ll n'.-- snl... o,.1 ,. I tue.i-
oil :. ii 1. , s .'s.i.i in
tori i!m' i'. .ot' i'i i") iniiiv fi'iin
ti,.. I.....I . 1,.- sul.jr nil'
,,r it one 11." "r ti'- in" "i I - t ',1 1. i
il" l lui' ll ' s'll'Crnl: 'I
- ei i t ' ll'.'
I!,,- ...I ll ill,. I In n
... I,.- Ill 1,1,1,1 III O l '' i''
.. . " -
-- -
-
-
il- mi l a. it III.' I II
ni- ,.. in
I I' .: ,1 'I O'
I.. I!,.- no
III
si o J ',,
in. ' ii'ti
,. ,l,i.. . .. ' -
-- lumi- 1. It in .
n- '
'.
.1 'I,
.Ii
1.
a
t'.i'
;
'-
-
-
I.I "f
.!.. 'I
,1 ll .
M'lill I'I,
M '."I .11,-- ll
I'I ll 'II.
I s", I" a .. I h !. r
III" .1 ill. 'I
.It ..li- Hi i.i,
""I- ''I .il. I ,.- 11. 111 . I, I.
..a- r
.1.1, '
' t ' 1. ! ii ta '
. I'
I . III.', II
,
t .1
ll"' III
III I HI- I
IV tl..' ...I. ' . si,
lo. I'.i. r.. 1. in I, t .-
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' NATION ALB AN KOFCARLSBAD
!i'pository tor F.Jdy County an.! T i'.tory of N w Mexico
Now Ftn. Building Co Central Avo and Strt 3rj
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J. L. WILLIAMS,
MALAGA, NEW MEX.
Call and see us and Examine Stock and Prices
We Carry a General Line.
